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Eaud  _  Li  igiioras,  Vi  r I~lu  s t rir  ~lm,  vexierande isener; ali si&iquii~ 
aimis. iilde teniporibqs matucam ,moit.em inter .  rnadima d1di3:ae4  pro& 
yidentiae bene  fioii esse, repositam ,  QuanL a.pibime111  a sap*enti~si- 
iiiis  orientis populis  hereditario  quasi j ure  receptam.  i Graeci: ' Ho- 
* 
inanis tradiderrint,  nepe  nostra  defuerunt aetate,  qui pervulgatiiln 
illud  ÖV  03  9801  ~Z~ÖV~Y  dno9v+<ixrz  Y~S,  iterum  itertimque  sibi  occi- 
iierent.  Qui onines  quanto -uersentw in errore haud scirnus,  an 
iiulla alia ratione plenius  et facilius  evinci queat,  quam talis,  qua- 
lciii  'Vibi  contigisse  laetarnur,  senectutis  C~ntem~latione.  Quae- 
Mimque  enim  vitam humanam honcstant atque illust  r  ant ,  virtutes, 
iiieiita,  lionores,  haud  Uno  die  proveiiiun t  sed  diuturno  tantim 
temy oris  impeiisi  usu  conquiruntur.  Plurirnis ver0 , qui ad prae- 
etantissima  quaeque  ad~itentes  in  fervidaui  arenam  descenderunt, 
optatos Ions  auSricUli fines adtingere,  a,  suprenlo numine haud est 
eonccssume  ~t  vanto rarius pari  gressu  incedentes videmus  vir- 
tutbes debitaque  virtutibus  praemia,  tanto  1aetiores  honoruln  om- 
niutli  sunt  acclamationes ,  id,  quod  optimis  viris  expetimus, /  /  Tua  vir  Excellentissirne  iiz  universain  erriditioilen~ merita 
I  eilurnerare  ac  recensere  et ainbitiosum  foret,  et  Tuae  repugnant 
iiiodestiae,  iinino  pagellas  nostsas  longe  superasent, neque Iionores 
1  Tuos  augere praeter  Teinet  ipsuin quisqiiam mortaliuin  valeret.  Id 
I 
1  ver0 a iiobis 11011  potuimus impetrare quin diem hiuic,  dubitamus 
I 
1  utrum  feliciorem  Tibi  aii  gloriosioreiii , silentio  praetiinitteremus. 
'  Serena igitur ut soles  froiite  leve hoc quod Tibi obtiilimus munus- 
i  culuiii eadeniqiie  qua oblatum  est mente accipias velimiis,  et quain- 
I 
I  vis  iiihil habeamus  Tihi rclictuiii,  quocl  felicitati 'I'iiae  votis  prae- 
I  ci'l)usque nostris  possimus  addere., id tarnen,  cum propter univer- 
i  sitntis quarn  ornas gloriam,  turn  piopter  communern totius  reipu- 
I 
1  hlicqc literariae .salut61nb,  9m..i  Tu: Uniis  omniuin  maxime  consulis 
,  ,  1 
!  !  ;  >i  L;  *  '  ,T..:;:  ,  .:  li  ~>- 
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ad ovi, avium histoiiam  -ante  ,j.ncubatio,nem+ 
.  -  "  11 
rhqiiisit.iones "de  ovo  inciibato  j  f;eilek,c&  pottentosis 'filjs ' kxbedilionibus  :  - 
heqaiparai-i possunt,  qiiis olim afrnigeri,  hoiioris  cupi$i, ' felicf  aut aeruni.  ' 
mso evehiiu  iternm iterumque sdbire non defatigabantur. 
'  .a  --  j  Habet res  qiiidpiam rnysterii,  ~LI'o~,  quinn sifi oculis  ipais,  in Ili&  1 
di~lliig  agatur, :post-  conatus fahstos irf.itOsque,  spei& semper deduo resuscirai 
I" 
1 i1  ' 
per labei~icn?  ~aestatem  sevkriori  conamine ticTgredi  ausuc  stim,  .  - 
-  .PrirniTias liujus laboris;  et' quasi praelridb,  Vir  Peri~lustris  ! qui ipsi 
1146  iii ie  plura elkgantissiii~a  kpecimina  praestitisti,  &inisaecularis  Tua doc-  (  I  1 
I 
i  ik  1  confortatque,  naturae tandeln formantis modos,  saltem hanc in partem,  pei.  IL 
--  11 
orniies .ejus tkmites peiiihs assequendi.  'EY ego hhnc  6p&&n' machina  in- ,C, 
11' 
cubatoria instructus,  et oculÖru&  aciei in microbcoiicic  pa~illuluni  canfisu's;  il!!''i  ;I 
toratii's  lauread tanta' curn gloria  gestae  festivitas',  p6rs oiniiem  doctoriiai  brj  I 
bem  &ebrata,  'ribi vovkiidi  dulce officium  ititti1it.- 
L  -  Ignoscas  quaeso  paferno rnore,  Sovo liomini,  ei foh ihimaturis cona;  1 
tibtq. si .qiiae  apere in  -fafam 'arduo ariuh  imi>ecillitatedfekl~eruYrt,  ligilbsc&& 
etiarn angLfstiic tenlporis  et  academicis labofib~~s,  novitio kdhuc,  obruto,  si 
iioii, .jat &kri  apjaratu litterario,  aut oinnim nnnromes  coinparuiae peni* 
1  I  1 
, 
1 
I -  2  - 
in  meas  traheiis  Partes,  coram  te appareo.  Rem  simplam  paucis  efferam, 
I 
;Tu opulentissime  facile  supplebis. 
< 
g  - 
cuiiiitli poruc-penücidus ,  ab utraqhe pagina cicatricnlae conspioiendus ,  form 
circularis integerri~ae  off  ertizr, cujus:diarneter sextam  fere  partenz lineae  metit 
Porus hic in cicatricula ovoram eni~orum,  et  qui  in  utero atque oviducta rlate 
I 
I' 
i  Dum  ego  prima stainiiia evolventis se pulli curiosus retro persequor, 
I 
 and dem,  qua via  patebat,  ad  cicatriculam vitelli in ovario retrogressilc  sum. 
I  ~Ovuluin  ovarii,  uti notum dupplici membrana,  quas junctas  calycem  vocani, 
'I 
,instruct~im  est.  Harum prior tenuis  et sat 'firrna,  sacci aeriferi  abdominalis 
I 
i;propages, per petiolum ovi vasa  sangixifera ducit et reducit, 'axis  cellulis  al- 
nusquam invenitur,  neque npud ailctores discrimen quoddam inter cicatriculad I I( 
I 
ovi et ovuli ovarii maturi assignatum reperi.  Rem inde cpratius inquirere  rn 
Y  tnenti cujixsdam esse judicavi.  >. 
Sub lente itaquesiinplici, cujus focuC lineam sesquialterarn  inetitur, acic 
lis chalybeatis ,  cuinulum illum rnarni*aeformem  centrum versus destruere  ins 
teram ambiens ,  donec in stigmate sigrnoideo ei penitu's  accrescat.  Membr-ana 
secunda cr~ssiuscula,  cujus externa facies asperior ultimas vasorum ramificatio- 
Ines  qxcipit, hujus plaga interna tomentosa, poris sanguiferis aequalibus distan- 
tiis notata. 
.  .  Sequitur denique propria vitelli cuticula „  in~rgariicam  diceres ,  tenuis- 
tui,  donec ad porum pellucidum pervenirem.  Iterato conatui nil copcessu 
clare  cognoscere daturn fuit.  Casus tandemfort~iitus  multifaria et 
juvit conamina.  ,‘ 
fiuit ,  adeoque porus ejus centralis,  .  Uno adhuc fere suo diametro rindequapue 
dilatatur.  Haec dum lentis ope  perlustro, vesicula formosissiii~a,  pane margine 
pori  ' adhaerens parte libera,  haiid parurn mirabundo mihi offertur.  . Jam porro,  I 
penitus s~lvere,  et solarn atque integram sistere non Gfficile erst. .(F&.  5-9.)/( 
tantum facies,  unam versus membranarn.externarn  vitelli ,  alteram per colliculi  1 ! 
caouillen, cratere ibi parvulo circumdata, versus vitelli interiora liberps praesea- I1 
I 
tat, ita  tarnen,,  ut ibi aliquantulummembranae adhaeieat ut, facile, dun1 ab ea sol-1 
uitur,  dilaceretur,  hic ver0 stratum:  simplex gl~u~orum  invicem cohaerentiurn  / 
' 
L 




Quodsi hanc vesiculalp peiiitus enucleare successit, reperies eam sphaerae  1 
paullulgm coraplanetae figuram referentem,  cuticula tenuissima obtectam,  hu.  ; 
morem diffluum. limpidissirnum continentem  Aliquoties zpnulam eu substnn-, 
tia alba  colliculi residuam, in -peripherja sua horizontali gerebat,  plerumque 
tarnen facili Opera peni$us liberam ab his sistere contigit  .I  * ,  non semel  etiam 
' ~im~,'  cui stricte vitellus cum cicatricula,  subest. . Totum ovarii ovum,  duq  ad 
/ rnaturitatem wrgit, aliquantulum oblonguur est, et  ab una,  parte ad alteram pau1- 
lisrer complanatum,  quae forma epistorpio infundibuli  oviductus respondet.  I( 





emergunt.  ,.  *  .  .. 
-  .  Cicatricula plagam iznam ,alteramve ovuli notat,  petiolo plerumque pro- 
pior.  quam stigmati, quainvis etiam sub: petiolo ipso aut,  plane sub-  stigmate  in- 
venerim,  nuinquarn tarnen in extremitatibus,  ne quum longa axi in initiis ovi- 
ductus promovetur vitellus, chalaza obtegatur.  Internam paginam membranae vi- 
@li semper stratom  tenuissimo et  aequabili globulorum obductam inveni, qui sub 
miscroscopio inagnitudinem et.figuram sanguineorum,  majorem tamen his  pel- 
l 
luciditatem exhibebant, caeterum organico modo dispositi, non fortuitam indige- . 
,  stamque molem praeseferentes.  In  viciniis cicatriculae stipati magis globuli isti, 
J  zonulam latitudinis undique\  plusquaq semilineae constituupt ,  cujus internus 
I  ~ircuitus  cumulum eorumdem globuloruk mammaeformei albescentem, duarnm  -  I  I  linearum, ad interiora vit@li  veigentem exhibet. (gig. 1-4,)  In cacumine 
1 lbeitigi? aahaerentis ifiembranab vi  telli conspicienda eranf (Fi& 8.)  Ex hir ita- 
1 ~liie  in' dübio~adhiic  retngnsit, an latere sub it  calliculi subst&ntiaeundique.  nc; 
1 !:reta  sjt, au  t an ora  rnernb'ranis~~~ecialibus  occludantiir, visiciilarn vera post 
I  /,  /  l?er~nultas  inquisitiones integrani et sui juris,  :dubium non erat. 
I  ,  *  ~i'  li~&  in re tarn subtili sensuum inanu~mque  l~abilltati  ,il;iagiiiatione 
/  ;uccurrere, dicerem,  ex marginibus pori membranulam'ad circttniferentiam-V& 
1 i&ke  acredere, et  per.utrui~que  ejus inteinuk et externum  hemisphaeriuin con- 
'I 
i  :inuari,- salva adhdc pmpria .vesiculae cuticula;  Habet' itaqlie  cicatricula  ovi  I  /  'irarii parte~  specialeni et sibi propriab, ~vesiculam  sphaericam subcampiessam; 
coiistantem , inf~ssarn  cuinulo albo  inarnma6forlxii :O 
Medio pertiiso, quem zonula plana älhescens' circurndat. 
tnernbranae vitelli ita applia~iia  sunt, IIL cum ea.  semp& 
a vitello secedant.  .<  .  ~  -  L  .-,  .  . 
1-  J  -  Ja'm  intaginatio praecox  in vesicula  hac gerrneal  inquillinum,  ex quo 
'heinckps 4~ullus  evolvatur ;  auspicabatur.  Proxirnum iiaque ertit,  cicat~icul2rä 
'bvi*rbC6ntis,  'arite  brnnefi in~ub&ticin@ih,*  su%md ciirn  pefscnitari,  quamnam 
1  in :  eo  vesiclila  nosha  rnetarnorphdsin  . subeat.  N6wm quidem discrirnek 
,Sea  offerebat, .quod cicatriciila membranae-  vitelli nou adhaereat,  quum illa hvi* 
1  .ovarii non sine difficiiltate ab  ea  discedat;  contpa  vero  hsec  a  subjasent-e  vi- 
{tello  fade  solvitur,  illa  vero  sat arcte vitello  accreta  est.  Zona  cicatriculae 
&knhis adhuc. .et arcta iii' ' colliculhin  transit  ih 4u~'isulista'n'iatiä pEas- 
ca .quasi concentratur;  in ~icat~icula  ovi  omnia in 1atuin.dispersa sunt, GOC 
oulus jam  dissoliitus,  bldstoderma  ubique. spissitudinis  aequalie-semipelliii 
ici6um,  ' neque ulluin nestigiiini vesiculae o  ff  erens.  -  Gicatricula  ovi dupplicem. 
circuliim format,  qu~rlirn  exteri~r  vitello adhaeret,  interior„ qtii a priore con; 
tinuatur,  fossula plana  (Malpighii  colliquamento)  a  viteMo  separatur.  'FQs< 
I sula haec-circulari* ih'bitello  residet,  in *m&?io umbonem albicantem offwt 
1 (Gleum Panderi) viscida semipellucida materie obductum,  cui granzila' alba 
I  [farinae ilistar' inspersa smt.  *  Eadem granula intbriorem etiarn faciein adsper- 
I  I gtint; :  excepto  centro,  quoa niicleo  incumbir quin adhaereat.  Blastodermal 
I liic-a  seniipellucidum  ha  ut interstitium ossulae umbrosuin  piumbee: ool~re: 
I 
cb~ipareat,  nucle~s-~ver~_~lbido  pelluceat. .(Fi(~ig-g-ll.)  Vesicda, itaque-  oval#(  I 
in GYO.  disruptd,  pt i~  colliquauie~tum  inijtata  esse  yidet~r.~  -  .  Sequebatilr CS-1,  .  - 
Wiculam inquire~,  dun  aut ~vu111~  in; auteqo,  i  est,  aui: vitellus  -  -  in etractu ovi: 
I 
ch~ctus..  . In priori .  eade~n  reperi  quae ilx, -eni-0.-  -Ast neque  in vi-~  ovi-,  ' I 
~~itus  ullum aesiculae.  vesti~ium  aderatj-  quamvis  - ini  tiq 3:  quj$em,;  ,  ,dugn: adhuc  1 
'  ad .infundibulpi.  Jikcref,  ~dlicdi-  r~idu  um  - gde~atj  - a yitello facqus s  eparan-  k  rix 
dum. .:  yi&&p  Iitaque  ye,+c~la  .dpm  vitellus  g emifLuid  b  infundib~lo~  -e$$i- 
eulm .praminda. diapiana,. helsne "exili  mate.Fiei-jfi?!?  -L  @?bulos?e,  quae  /n, 
r\Yle~q~rana  vitelli >coesisten-  ,  oxul~  mknro, ~umulutn  constituit, citcumdatad  , .  . 
,*d  *  %. 
- 
cit,  qua ovula integra.  In  minimis,  vpsi&iix-  diqidiam kaBpLdm!go3 
+- 
est auam in perfectis,  ita  ut tunc fere  totum  ioc~ilum  vitello  destinatum  r* 
adimpleat.  Si  evolutionis  decursum 'respicias ,  diceres ,  vesiculam  primum 
.'  - 
, 
esse in ovulo ;-  quod geri$ifian$o  inovetiir,  *ast lebt&;  gradii ,  *  qui  ci  vitello 
i>ostea ejuiq&  +e~a&ntis 'ad *rnaturiktern  -  tisquk,  longe 'superatur,  ita ut si 
uiathe&a&o hodb eff&rak  duae serks aequalis  1ongitudinis~fo~rnentUr-  ab ae 
~~~lib~~~  $&,titatibbs  e$orsae,' q&d  una tardiui jcrescit, altera celerius augei, 
ut quum rnembra  r&ion&m  fe"  aequalitatisservent  ,I  ultirka' pluribus 
i&illi6ils  ab invicem'discrepent.'  In  ovulis jam diametri'unius lineae et infra sub 
lenterm&iocrj+  iacula  cirCU1ari9, iimbrosa ob pellu~iditaterk80  externis'conspici- 
tur, vesiculae respondens, (Fig, 12-16.)  Facillime degchenditpr  in  .  - ovulis quatuor 
aut sex linearum; ubi, rnernbranis sub apua discissis, et  extracta  - vitelli rnembrana '1  cÖiiti28b  Atquk .' Inuc%r$&enilum +'+uto:lbCii~ .  Tiedemanni -$) ubj ci 
i  iat+ic:ild1ii  ovulit "~Fa&i~rii.ii  iri - maininalibus  - analogam;  prinimn Quod  iri 
1 
I  oPu1o' &t'olvitur, foimaique  * 6juG  Vesiciilhm  corbpre*ssäm  .aitt 'maculamialbam. 
11 iss6 'dicik" lS&i  cikquidein adeoldifficile iiegbtium  est- vesiculap hanc  Par-  ..  . 
+ulisr in ovi& detakeie ;  iibi - silbitantiaa albäe globulasae - ixondurny  '  irnrri'ersa 
I ;.&stj'in' maturis  d+ik difficilius2  opera  haec süeceait;  -Methbdus,: quam prirno 
.I  . 
1  moihinto  Casus kihi  forki;kus ~ob.ttilit,  mGi e\iakp  jostea  maxime. juvit.  C&  11 mx;i6"nempe  kurn 'gor6 ' suo,':cautissime  ä: membfana .  viielli pistilli  aut aoi- 
I  L  1 culke inciirvae 'o$e  sub::aqua  deterso, .ad fundum vasiS qui convkxhg git opot- 
ja tet,  descendere sinas, 'aqua dSiride,resorptk  cuhlus  dilatabitur;  tesiculam-  .  -  < 
14 tpe Gveiabit,  quod ;  si iibfis~pri~o,..salt~m  iterato 'nego~o  auccedkt;: Apprirne 
,%r.  <  1 [ vero  daveas  Se obj  eitum:c&ntil  cum aqua *reso~beas  desmiasque..  Ccinsisf en+ 
I  ,  ,. 
;  tia 'nempe GesiCulae ladniod&m"  tdnera  dt, ut  'in  minoriäus ovulis  ad instar 
.  " 
I - Lulla6 aqubae  a  cohtrectatione lkvissima*  dissiliat;  :  :  .  '  -  % 
I(*  .  de  si;„ifica&  ~~sicula&  .hujus  rneiliianti,  p+oximus  cogitatd :  rd 
i( offetelilt,  esse $rsJvesti$!ixm  :  eoitos 'galli,  et '  fdre;  irt..ip  iovulis.' galiinariim 
i 
Ir-  ,I 
y iuab  'gallb  'socio ~t!a&'~hon  Ssseni  'liiiveniatur.-~  *.  Ast 'et  in  gallinis  ejus- 
'I  . 
modi  quae , solae  de~ant,  'et  quordni :  ova ?onxnia  subventknea, ,  documenfi  1s 
ciussa, inverita  sunt :  'vesidula non-  deerat,  quamvis,  ut' emihi  videbatbr,  tene- 
.  ..  l/riorj et indto difficiliu8- e3iucleaiida.  .,  .  L'  .  .  j  L-i  b  .I!,  1 1' ..  .  113  .  , 
' :  De :evolutione vi  telli pauca  tantum  ~diiota~13a  invenio.  wio..,qui, 
dem veaicula miliaris  pellucida  e membrana ovarii  exanthematis. forma  nu-. 
"  * 
merosissime procrescens cernitur. ,,  Vitellus tunc lyrnpha fiuida pellucida  -@SE,. 
a  - vesicul'a  cicatriculae'-vix distinguendus.  Jam  dum  ovulum; lineae .diame-  .  - 
tnm attigit,  turbatur sulinlbidus vitellus  et vesicula Per membranas externap 
ttausparet.  Dum jain  ptsi magnitudinem adeptum est vitellus  colorem  ferc 
lactis  spissioris  subflavescentis  induit.  Tunc  distinguendi  globiili  01cosi 
quamvis rariores,  ~raevaleqte  humore seroso  et albuipinoso.  Ita crqscentt 
magaitudine vitellus magis flavescit,  donec in  ,maturissimo ovo  colorem fert 
aurantium induat.  Vitellus  in ovulo  maturo, ac  du?  adhuc in  initiis  ovi- 
ductus latet,  multo etiam viscidior  teriaciorque invenitur quam ante f;it  fei 
quam postqa evadit dum albumen adduci~  et  fors partem aliquam ejus fiuidam in 
se trahit.  - .  Jam ex  eo; quo flavescere incipit, distjnquituq in centro ejus substan.  ..  -  I'  " 
tia  albidior  fluidiorque,  quam  in  maturis ,  cicatriculae  propiorem , in~enies. 
Alba haec yitelli substantia  in  enixis . prirnup ovis  lucule~tissime  Jobserva- 
tur.  Est profecto  ea;  quae  Belliniano . quondam problernati ansam  praebuit, 
4ec jam  solurnrnodo in ovis coctis,  sed  in recentissimis qiloque,  et iq  orp 
ni  vitello  ex  quq  distinctus  apparet,  :invenienda.  Duin nempe  fohcula 
Cawperiana,  a cicatricula incipiens, :  partes ,vit+li. sub apua  ~scin,disz  .  ..  ,.  superfi-  , 
..W.  - 
inde  ortae zonas tres concentricas diversi  Y*  coloris praesentailt,  quariim exter- 
na pallidior,  media coloris  flavi  saturioris est,  interna rursus  pallidior  late- 
brau substantiae albae fluidioris circurndat, , chjus latex uti in centro residet, 
versus cicatriculae nodum canalem subtilem producerevidetur. (Fig.16.-183 Gae- 
tererum centrum hoc album, cum ambientihus oon,centriCis stratis, tantam simili- 
tudinem cum cicatriculae forma praesefert ,  ut  mirum non ~sit  aliquantum;  prae- 
post&um  judicium. qnum  ;um  altero cornrniscuisse,  praeiertim quum in ovo 
coctione indurato cicatrioula  qUae  albuniinosae .  est subctantiae,  -  d  .  ab albumine 
cgi adhaeret, vix distinqui 'possi$:* 
Substantia :haec 4lba in latebra centrali vitelli contenta, sub microsco- 
pio  dpectata,  constat 7globuli~  a1bis;majoribus aluumine invicem junctis,  ejus- 
dem  fGe consistentiae, et formae,  quae est substantiae,  ~olli~uamenturn  .  cica- 
tricnlae occupantis,  it8 ut  compareat,  vigere quandam  metamorphosis  rela- 
~onem  inter locum utrumque.  In vitellis  coctis  cornmodius ;est,  hanc  vi* 
telli compagem inquirere,  dummodo persuasum  habeas,  non coctione prirnum 
fuisse productarn.  Non  semel  tunc  inter primum  Stratum et meäium.la- 
mellarn sphaericam albuminis coacti  inveni,  aut  a  centro  albuminosas ' huc 
et illuc productiones,  praesertim  in ovis  quae aliquot horas jam incubationi 
~ubjecta  erant.  Jn vitello cocto  cornparet latebram centraleh saepe irregula- I 
I  /  reiK'q&e&'  'figufatn  kt lsi!lhul  - cum"l&c,  swdta conc~nf&ka  .idegdaria-yli6q~? 
11 evad&pe.  in +it'ello 'cocthlate~ira  ,tebtkalis  &~feriakn  riact&hrn  saporis hd6s~lkiqon~ 
*-  .  .  1: ti1ye-t; ' dt 'indd  iiianifestum sit  ,*  chemicaiü  &jii;  ~öiistit6tioned-  .a rkliquo  vi* 
1;  iklld'' diffkrre.  In pliikibus 'ovih  iiit8rnah"iiit~llf  .sub'siiritia& oieosirk semip&l~ 
1:  l~c"id~m''-profundb-  luiepm  rk@eii;'  Gec milli,  a  quibus ~~onditioriibus  depes~  .  i '  Ir  . 
,;  aeai,  %  liucdlim  koh$&ii&'  0Bt.1  QU~S  ir1tieriores'-  zhWxi"iorie.~  *  kubeat *$itellii$  .  sub"ixic&ation;,  'quomod6  haiones ciicä ci6atfic&li-ii in ib  'foribenti.ti!.  qubr  1,  l.ll~o@b  +albl&ei pa;l15tirn'  ei hisoeitur, siriori  dispuisi6i~ni~rk~iri~u~~  ': ~~~b~h 
1. 
! $&Ce,  qui  &ickosdopicis 
+
  dcildct'a'dt~ik'  ob~e~vkio~ibtYs  adhuc~*adjicio,  vitellrini 
1';  c,&t&,  >qui  fayclli.' .o$era6  in  pulverem!  discedit;  ~~1kn'1ilas~ele~&ntissi~n6r.~rn  COP 
.  pu&&i&uni.  :&~istaT$tiii&m  f6~.iiii&W'Gita~iiim  ,exhib&e, 'ita !t&nien, ut kx  dir 
'  I  vhr&i$  '+i$iili !ko~i5 dep+ompti; divitsain ,dxliibciant~kpede&:  "L j~  -  ,  *'  , -  '  G  , !L3 
,  :, "' 
.V" 
X,  *  11  ".  2.-  ,  rl  . .. 
'1 
t  4  :,I 
11  .  . ,,3*  V,  , 
.P  ., .,  "  .r 
,#  s ' ,*.  '  I.  ?.'-:  2  i  P'  .  s  !  LAI 
,% 
1  i  "  . Vitelli  m6inbrana  tenerumti i  iiquabiliss ets  pellucidissima lest,,--que 
t 
I  sub: t@imscopio  ~quaiiturncriaque:  diraadrata  hut  ,verstitar  ullam, organicais 
Il 
\ sti;rzcturani?  prodit.  , V&s?eulam £~rmat;.iilt6gexrima~m,,  uiifiique ilwam  .ivxp.3e 
I  11 
1  ;  11110  poro  iiistruciak. t .  In.  ovido ;evqrii  t initio quideYn .vix :distingues  a642at.i~ 
i 
1  globulosis  qui a  vitello, periphefiam. versus deponuutorj tunc etia?  vesicula 
cicatriclilae itp juncta  est,. xit wna ab:dtera  sine laesioiie'separari non possih 
in  ovo maturiorimembranavesic~~lae  A  cicatriculaehu~c~$ite~I'itiqeadeoäw~ta  - 
I  't 
'  /  1,  est,  ut non riiro,. .dum .  earn  s~luendo;  laikres;  ;v.estigium. qiroiiare. refingnat. 
,, (Fig.  8t.)  Atque ita .  videm  vesicula quasi  L in membrana.  W  vitelli !psz~nidiula'r$ 
J  1 et hrn  ea evolyi.  Qqamdi~i~vitcllus  in ovqria..btiere$, .n%embEanae chli ex- 
I 
I  texiiae 'relate +ad.  vitellinam  adeo  cr'assae  sunj  ,*  :ut ,:  ,  mea qi~ideni  .  exper-iantia  , 
ri~illa  arte. a  membrana  uitelli  penitus . aufferri . possint  quill ,lzaec laedat~ii; 
I Operae pretium esset  inquirere,  quale  cammercium inter; hanc rne,mbraxicim  . 
el; -internam faciiem  membranae  externae vasculosae  in ovulo ,lovarii interce;  . 
citf~  fiat  ut sanguis secretioni substanaiae vitelli iiiserviat;. . H?c  -ce@tun~ 
I 
esr, niric inembranae. vit~llinae  pginiirn ixiterriam omnqm esse .gIobujic.aeq~f~ 
lihs  pellqcidic,  acI. sanguineonrm formam  -  accedentibus obdrzctarn, was ,@eil@ 
k:@obiiiii pdl&Si.s tithg  diht~~iias:.*?  :  Hos @oqüe ~I&LII.OS.  iiltermepibr& 
linin %e&ta~rim~~gt.$itkIiina~  ,-fla"venire licep i:.  Qhmdodo *y'ero,  $er-. ,.e7qw  ,adb 
-a 
J
  I  re~i6i&z~e&effiri"t  it;  ta:iiias&ie.  - IAlbUrnen .8vi.  fluiittmi ifacile:tsub  sqga  ,>+eqi 
btad&%fomöifi;  yfiqh'ae  :ddü~  ieae 3ioiculaiqsertiifidiö iterurnque:~traliitur  s  a  .CO%, 
tiriuö  -ifu'rs'~S &eü%t:  '  Hiruq rneinbraharum'  elit&alem  nsmram:py~r:~eferre~ 
+2&b>dliddm'.?i~8l$  ktumö,. itäi  uc->5lamq@is:$irrniori13us  alljkminogi i-1  11 
teisint '  5  ig~&~idlib  iilisj  ~i~tegiitas.  MemIjrahae Iaedatur, genetrandi. . :: Hi9, 
fbr$-'  m2jdus :p&etrati@$iis  "p~r:~ohi!ag"~~~arp~s  -orgaiaic.urrr obtinetj Quo-  fit,  M  E 
-  I 
quaedam  aut  ulterius  moveanlur  per  inte~stitii.  alb~~qimdsay  conainuo  POS$ 1  - 
separationem occludenda,  aut  in illis  haereant rnateriemque  adaugeant,  in- 
crementuiii ejus promoveant formamqpe  -  &,  alterent,  aut substaritiam quam tan- 
gunt cogendo  canales apertos parent. 
1  *i  ,' -  Meafi*&a  't;itell<  in-  i.~ifunidibuIo  adbac +haerentis rizgosa .apparet el; 
&t  .duEf,i1i&,  .  ut  vii&llus,  Warn  :  &ii  tanc  1 viscidior. maj  orisqm~  consistentiae, est, firn 
„lae  '&&igtim: &;&e~&-  ,vaIeat; quod  neoessariutn  erot  j:. ut  .ivitellus )ca- 
A  -*  "  P  ..  nale&'s& &i&,h  irifuhdib~~li;  .  s  qiuineai&mirrano  .  - :  aiiaEe1:etun ad .laxiofurn 
.J  *  '.  +  ..  'bit~m~~idu~tu~  -eeryiieBrb :pos&:.  :'  Ir.,  ;  '-  "!>J  ..  F, .  Cl[;  , .  L  b'r  .  *  ""1 
:..-  .  ... -  ."  *  .  '2  . .  '  ,'  .-  --  '  (2:  *G:-~.  .  **-  <  "  .  t  ,  ..  .  %S  , ;  P  f  :,.-  -  t  .  *  ,"  .  -  .  -  .  " 
"-  *I  "  > 
Cd  .  --  -:.-  J.  I  ,  L  ._j 
L.  4:  . 
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1  ..:*- "  -W  "  .,  .  .  '3  "  - 
P'  1  ?T  "  ., 
.  . ;  .  :  Ja&-d-  ovulum ovarii  .ad maturitatem,  .vekgit,  geti?Jus,  ad  dimidiiim  i  -'I  i 
fere pollicem  producitur,  ita- ut-  orulum  "maturissipum  , prae  cqeteris  .*  uropy~  -. 
I,  1 
~ium.  versus ipertiwiitj et a  subjaoen~ibuq  intestinis  muscu$orum, abdomina-  1  'b 
liii~::~p~  :a&  .~~i~t~~ium  late  ;pate% infundibuli  appriuiatur.  Stigma dein  1  I 
.)igmoideuin pvul~,~~magis  magisqueipallesci~  .,.  -et quamvis non extenuetur, .i;a  j  I  I 
tarnen rmollescit,  -faciilimä,d&num  Opera dilaceretur vitellumque  effundat. 
Membrana  mnc extern& vasculosa  rete laxum. @  venis tenuibus  et latis con- 
cuod  titrinque  aa  sbrculis in-  pectines  elegantissirnos  disiribu- 
tis ~nch~atLlrw  Videtnr esse apparatus resorpto~ius  9 qua  substantia  stigmati? 
sensim sine -sensu  solvatur  vitelloque:  exitum paret+  Stigma :"n?a amis 
primuh  temporibus  in  bvulo  coniparet, .sed jam  in  ovulis  G)  uncia%bus-(tuae I hat:  I  iriters~2ti&*pellukjda  Eel$nguaxit~!s~1is  mqmbraqae ~ey.osag,~a~ns  ,qcg.!paga,  I 
!'bae€eru~q  ia  inervoru~w  'filisftenui:assirnis trasversim ,  @ rV~sisL,s~uqi&jis  :qi$s  i 
^II 
I Io+i&ktceurn  adeunt;;cs~~bt  angida dmto-  .ipteytexta';l vt~scl.  ver_q .  rprinc&aliq pypxi- 
,!I  L *  -  - 
i 118 --inse~tiolii  :~rnesbrnet& i  e  langinq.0..  'cum ovidvctq~-  parallelg.. ;$-ec~rq,qnt.  1  .Y 
.1~on  ubiqu6::latituilo  meSomet~L  aaqualis  @sL.sb ' Pr~iit:  ilmpe.  c~yijluct.u~  tribps 
/fl'exu;isv: sitrsue  '-deof su.nS,ue  kiriuamr3-*.  m8sorxfetriuüi: ,e$iarn, .Lbyeyius  aut 
iila%itis  evaditr  Fibr.~~lae~mus~ul~res  -rnesometrii,  ubi .~vidgcturg  jarpjap .  att  jn- 
l7 
ig~int,  I  .-~if~rbantur,'~eu&qua  ainplectentes  . membran$:t@.u~~ularii  !anprima  &- 
."ducun!;  ini $qua-  fibras! longitudimles>.  quas,  at~ctores~  aiinotqist, ..,frus^a  quae: 
1 ,idt.eris,: aisi inivuldma :parkte gvihctus, ?;uhi. .ueerum .adiess tp+~y:  trapiium, Iqo- 
,t~u~ffei.e  pollicliin: coaru.tatui.:F  ~Bic  .ab  utero-fibrae  losgitiud:in$les  &isti~ctis- 
'I, 
I sirriaef dontinüämui;  eti ::in +  eav  krsg'ione  ubir~~oriiductus  :ampl.catuq.  co~tintio 
l~kvimesciunt.'  . Uterus ipse  dupplici.  stjlato ~mjsc~b~urn  ~egiaur.  ,  ,  lrs ,extern0 
-strato longixudinali directione ab apostomosi ovi&ucti adsagin?,e;  ora, qcsuy- 
(jruiit ,"  :in  interno- meinbranim :  quae .  -%Bstarn ovi, parat  ci~c~la~~s...  !-,aqhigg$. 
l,'.Etiaai in vagina longitudinales -:fibrae. pxaevalanf  +circula-~~s:  po&us -in ejus 
/.sPliinctere~"ct>lligti~hu~~  i*  Vagina. et,  inEundibElum, -qua  canales - fere toti mus- 
//-c~i~res;  -Girum in hodurn.  .ducuctiles - cunt, ita , uf .paulla~~..dila~~ido,  fqcile  .  -> 
lures idigitns  intrudde ~USS~S.,~  Hici %ductil!ta~.ia  c~ntril~~ilitati  ,  jui~ctg.  fuit, 
-p~o~novend?s.  .C'imul; ieti ne,  .oribus proxima,  elahao  t,~1;~~.  ~pn$&endjs„~c-ar:- 
,i~poribtis  destinata  sint!~  . 
+
  ,.  g;  .  '  .  ‘I  .  T  .  I  S,  .$[.J  :  ?r 
.  i  L'  .  t  '  '  s  P.*  ii  .'C  . 
.  . .'  1  ,  tr  .  -j.:  - '  6.'  -  '  *  .“* ;J?  :  1  /  ii 
I,.  , 
2 .  ,.  .  L  .  cj  ,J  2  J  .  .  . 7r .+  '  L;  ,  i 
<  6 
1-"  -  .  Jamq  ovhli +maturi-'  histariam ,ultenus2  ci>nsiaeiare licgat,  siqubi-  contin. 
gat,  Zrrcis.  quidpianr iii.  rh  tw  tenebris tectarn  offgrre.  ..  Duq .vitellus .j~1- 
I-sta~  mogniiudine?n  acquisiiiit,  si-ul':curn  eo  pedunkulus  ita cregceqdo elon-  / :@tu?, uut  inter viscera  et bva~i~xq~  retrpcedens, .epistomii  aperturam attingdt.  /  Si OVLI~L~~~  remotis omnibus visceribus  ex  ovario pendul~irn  consideres, 
L'  *  -  %  .. . 
.bis .ompl?naras  ejus  .  facies  ./  . ad .d.extram sinistramque spectaiites,  stigma ver.0 
I. 
solo obversum.  Quodsi  jam  Viscera  adaUs,  ov&um 'eiis;omfci  ita  apkrimen5 
I 
%  - pjrtes: cowplqpatae pursum deorsuqque spectene,  s  tigrna  vero. ab. episto-  i 
..i - 
Rem  quiaern  ,  -<  ita  -  concipio.  'OS  epistqmii  mnnscu~s  .  -  suis  logi;udinali- 
bus dilatiitrii, ovüwque  tot&  qda*tu&  excipit, limbus ver0 fibrillis  *aead  .  , 
ejüs margines longitudinales  decurrunt,crispatur et circa  ovuli petiolum ,con- 
stringitur.'  Ita calix ovuli et motib~is  epistoi?iii et 'ejus  ~  secretis  L  quasi digge 
ritur etr  quum constrictione  et pressione,  sanguinis circuit~is  impeditus,  ok-. 
kern porro nutritionem sistat,  extenuatur  a;d  disruptionem  usque itigrnatis, 
%i$lus  tunc .profluit &'ab infundibulo 'u1t6rius  excipitur.  Propriie tunc epi- 
'6tornii~  s-  hbrilläe transversales,  +.  quae sutu;a'm  sypra descriptani formant, ,  atqrie  .. 
kkometrii s~~jjeri&is  I.  6t  -.  inferioris fibrae initiales,  p<r aces, ipteriora cirialis 
versks  contra%u+r,  vitellurniue ex apert8 calyce penitus  elidunt,  .  .  qui Ii17 
terius per infu~di~durn~  prornotus  ad  oviductum~  .  C  intermedium  qui  alb~ihen 
\&c&'it pervenit.  "~pistornium  deinceps' ruisus aperitur calyceFiue  vacuum  .  I1 
mii rima exosculetur.  Infundibilum ejusque limbuin,- qiii ovulum undequa: 
t  -  -  - 
qLie  l~mbendo  attingi~.  atque amplectitur  tu,nc non esse ignauum,  ejus mus. 
c~~l~sa  cowpages  et cognita rnobilitas facile evinci;. 
:  I 




'ei$elliti"  , .  Hic mqceptus bvuli procesbus,  quamvis  .  eum in vivo  oculis obser- 
vare'uix unquam- contingat,  dnatomica' tainen  organoruk structura sät firmi- 
ter comprabare videtu~ Turgescentia quadani infuridibuli motus  hos 
hnud  verisirnile  est,  suum neque ea&~vasculosarn  spongiosamque structuromi 
praeseferat,  quae organis erectilibus peculiaris  est,  neque ad  eam  opus  sit 
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io 
-  . . * fiitum epistomii. relate ad  oviduct~im  in gallinis recens' rnactatis valde I  ! 
vari*m  .inveni, Nubce perpendicularitet  dependet; ;nunc ad  sinistrailn  nunc i 
,  ad dexvum latus decumbens,  neque  obversum  est  ovidustui, . neque  ab  eo i, 
hversum  *)  sed  pqes  protenaitur  extremitatibus suis costae penultimse' , 
".".  .  -.  <, 
qinistrae uterpqae  affixum.  , 
<.  1  .  .  ,  I 
I  .  , 
äl,.~~~~~,  &n,,ob  Ablinndlt~n( ~ibw  vergleichende qn'itod i*  d. eng1.  ,  Göftinghi,  .  J  - 
1790. P, 80.  ,  -  .  ,.-  . . ~d  pluribus  gallinis quae ovurn -perfeituin  in  wem  gestabaht, -ovi  rnai 
turissimi superficiem jarn  quasi rnaceratam'reperi, unde inducere ausus sim, 
limbi actionem  quamdam  digetentem  fuisse  expertaq.  Hoc  tempore ple- 
, rumque etiarn  in abdominis  cavo 'serum  fkvesceni,  quasi soluto  albumine 
mixt~~m  deprehendes , eumdemque  liquorum  non  rar0  inter  tunicas  caly- 
P.  cis  effusum  invenies,  cujiis significatum  assignare nepueo,  fors  ab .exuber 
*:.  i:  *  'd 
rantia nisus  sanguinis vitelli  secernendi derivandurn, ' quales  abscessus  lacti- 
foriiies  post  partum  in  feminis.  Nonnumquam  etiam  ovulum  maturuni 
1,  ruptum ita inveni ut vitellus  inter membranas  calycis  effunde~etur, sphae- 
rica  ovuli figura  in irregularem  cornrnutata.'  Quodsi  gal'linae hviparae  non  .  A  A,,  4  . .  -8  k*  '  $4  *  .' '**'  ' 
satis nutri~intur,  ovorum formatio  cessax,  V.  .,  ~t ea  ovula  quae  ad  maturi~atem  ..  "J  4.  'V[,  . ir  ,  ,  accedebant,  singulaiem mutationem sube~iiitj  rumpitur membrana calycis in- 
1  .  i'  U  ..  .  teriia,  vitellus  in cellulas  exterioris  mernbranae .  efflyit ,  .  ovuluni  diminuitur, 
L  '  vitellris  alhescit  et  absorbet~ir; tunc  etiain  minora .ovula  kphaericam  ?mit- 
<'  .' ,  <  -$  $4.'-  a  tunt ~peci~rn  et iaccidi, rrigosaqiie,  vitelio  destituta pendent.  , . 
I1  '. .  i"2  <  Mirum est  cito  in ejusmodi gallinis,',q$ae  civa garere desierapt, 
Li  L  U!  '  t  ,..  in kesornetriis fibrillae muscular~s  eveiescant, ut  <  tunc  *  jam post pahcoF, dieg 
:  .  iioiiiiisi restigia  guaedam  eorum, lactei coloris,  vix  cqnspicua  depSeheiidäs3 
,  '  '  >.  9 
h 
<  4  !  Q  z1  Vitellus  ab oviductu ,  excepiis,  clialazis, chalaza~iim  rnei~~brma,  et ai-  .  .'  I  .  s  -  -  ,  G,.,  1  .V  bunliiie  in progressu  suo  instriiitiir.  Horuin  internam  structriram  outime 
* 
L  perspicies , si  evolutionein  per  iractum .oviductus' prosequaris.  Prirnrm 
:  q~~ideui,  si  cicatriculanr - inpuiras,  postquam 1  vitellus  ab  ixifundibulo 
jam  acceptus,  est,  vesiciilam quae prius  in cicatricula  ovuli descripta  filit, 
11~~Squam.  deprehendes.  Poii loco  nimc iiiternqs  circulus blastodermatis *vi- 
dlldus est, ciiinulus in nucleum albiim mutatus. esse' videtur, .ei inter Utra- 
qLle  spaiiol~rn  circulsre granulis  albis  conspersum  deprehenditur.  Si me- 
cllallica  s~lffimet  hujus  miitauonis  exl~ositio dicerem,  vitellum  ex  calyce 
emmpeiltelll et ab  infundibulo esieptum,  contractionibiis  hujua talem expe- 
riri agitationem,  -  . '-  ut  d  vesicula  alioqiti tenerrima dilaceretur, hurnorque.. effusus 
I.  _/-  >, 
cum  /  .<  sabstantia cumuli mistus partim parietem  interni  circuli  Llastoderma- 
tis efforrnet,  partiin ob fiuiditatem majorem loc~ilum  sub eo  relinguat,  par- 
tim in granula  illa  mutetur,.  residuum  denique  substantiae albae  colliculi 
sub  npclei speciei remaneat . 
' 
. ..  ., ..tColliquam~eptu~  .  -  hoc  cic?triculae  ovi  nullatenus  commiscendum ,esc 
cum visicula  ovuli ovarii , a  me descripta,  quamvis  Buffonus  et Malpighius 
I 
rem ita efferant ut facile  quis,  verborurn  &agis  quam  rerum  studiosus ine 
prambem  repetene  ..  In cicatricula  ovi,  quamprimum ovariarn reli- 
guit,  ad incubationem usque, vesicula  . -  propria uiembrana instructa non repe- : 
ritu?.  In  incubato  jain  prirnis  temporibus,, unam et  )Is  piures  invenies,  de I 
1  ' 
qqibus  nunc non serrno,  .  -  I  I 
+  <.  a  t 
1.  1 
I_  I-  -  ir  '  n  , 
I I 
8.  - 
"  <* 
3.-  ".  -  ;J 
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-P  Sam  nie nunc ad aIbumi~is~formationein  converto.  In-initio oviductus, 
1  L 
iibi plicae  longitudinales  membranae  mucosae  incipiuut,  stratum primum 
.F 
tenue albuminis  comparet,  vitelli  membranam  undique  obtegens,  in oppo- 
sitis panibus,  ubi  supra et infra  oviductus c66~triiigitur,  nod~ilo  rilbuhinoso 
qellucido  .  Y-  +  molli instructum,  a  quo utrinque funiculus .a~buminosus,  rugis  Ia-  ,  * 
*  * 
*I 
rninae hternae oviductus  circumdatus coatinuatur,  rudimenturn chalaz~rum. 
@ig,  21 .)  Nullum adhuc  tunc vestigiiim  adest fibrarum  albarum  contorta-  .  I  C'  .  _  !' 
rum,  quae  centrum chalazarum perfectarim  occupant,  neque  adhui vitelli 
b.  ,I. 
rnembma  contorsione  chalazarum rugis  radialibus  notatur. '  Prout  motu 
~vid~c~us  -peristaltico _ fiellus  .*  ulterius prornovetur,  stratum  super  stratum 
secreti  a -parietibus  albuminis,  spirali tractu superadditur.  Prima interea al- 
bLlminis  ad ;itellum  larnina  spissescit,  et in membranam  sat solidam,  Gern- 
branae  vitelli arctis&me  adhaerentem  comrnutatur,  a  qua interna albicantia 
stamina chalazarum continuantur.  Vitellus  adeo in circumdante albumine 
circa axem  suum rnobilis,  chalazas,  mernbranae suae affixas ,  rorquendo  ita 






Ex  his  colligere  licet,  Fabricium  ab  Aquapendente  rectam  oinnino 
.  . 
4.  ' 
0. 
torquetur.  In extreinitatibus  albitminis  deniqtie  foimati  laminas' m .gyi.oS 
circumaztaB repeiies.  Häec non imaginationis'figmenta  esse optime liquebit, 
quodsi  ex ultima, fere oviductus Parte,  Ovum 'albumine jam  perfecte obdu& 
*  % 
tiinl exirnas,  et aquae fontanae frigidae rec.ntissiinae  irnmersum;' post huru- 
lam inquiras:  Alburiien,  quod primum pellucidiim hyalinum  erat,  ab  aqiii 
-, 
iurbätiir  ..  paüllulurn .et albcscit,  et fibril'las in'supekcie  sua bfferc,  quae -ex 
" 
Ene~obtuso  a  dextris  Sinistram  versus  asckndentes;' spiiaii  modo  kid'  ?inkni 
, , 
aculom .excuirunt.  Ras,.  si abuise~Ia  arkpias,' 'lameilatim  eadim  diiectione' 
discedunt, d&ec  oqne  ülbuinen ad chalazas%sque  C 
e  eriolvkur. (Fig.  223'  $i&  dum  .  T 
ideazn  de formatioiie albuminis et chalazarum proposilisse,  neque adeo haec 
fve  ad chala8~rum,~m'embranam,  ~it~lium  oöte&nt&in perveneris,  ultim~strati 
f  '  .  >  .  .. 
mol~ssiixia  siiiit,  ut  he  vaculm .spätiuk credas j  residuum  tuiic  vitklli, 
ex vitelli nlembrana  germinare et plantarum'instar vegetare  crediderim. 
I  J'  .  W,  1  V 
Mernbrana chala~ifer?'~utrnclikti  *),  initio kuidem ~lbumifiosa,"in  pro- 
gressu  per  ovidxicth&  kolidesci&  ki-  eande~n  . -  fere n;rtaram  induit, -  :est 
bernbraiiae  vitelli.  1nieihum glbicaiis  ohagzaiui-k fil-um  -hujui lokiinuatib 
1.  eQt, atque  a mernbrana  istliac  ad  intern< clialazaruni canalis  iR bb  gli~~~ld 
borsioneqde  clausus  pro~eiiditur;  iicSi sac~urn  membranaceum' utrinquk 
. . 
thin  sphaerae Gduas et iii  utroqile  Polo to$jueiido occliidas.  L  - 
f
i
  -' "'  'r 
I' 
Meinhrana  $itelli  propria  salira  atqiie .integra  man&,  iit!i  in  bv&ii 
bvulo  ,  .C  .  gxstitit,  nkqiie per  eam cohmuiiio datur'cum'  ~ili  ~halh~iiruin, 
aou&(in  r ad  -  * iriternii  .,  -I  .-  vihli  ..  perd~ieatiiG,  .  anale& '  qud&  ~;kviilf&  * **)  iidi< 
V  I  *  5  ,rr,n.  <-  -  C-  .-  :IFY  t  +.%  <  .*$:Y  %  ,  . ,".*  facile demonstrabis ,  "guodsi sub aqua  chaliinm tmniversim perscinda&  Sd  .  ,  .,  ' 
s,  iion in qua+  'siicced&t, iix ea  täntuin,  ubi 'bi4  in se tbrta  es;;  qub  torsiG  . 
ne6  ad se invicem applicatae,  canalern internum,  quasi sp&am  cachleae, ne-  .  .  -  *. 
-17  -.- 
-  - 
G 
J. 
In plurimis  ovis,  ex  Uno  altprove  funiculo  per  memlranaq chalazi- 
feram,  in superficie vitelli,  una aut plures  striae albidae,  nunc ex una nunc 
ex .alters Parte aut  per  omnem  vitelli  ambitum ,  modo  plane  inconsenti, 
bntinuantur,  quasi ibi rnembrana  incrassata  aut in se plicata esset..  .  .. ,, 
Sunt isthaec,  qua?  Vicq  d'Azyr  *)  zonam  albicantem  vocat,  et quae 
.in diversis  ovis,  diversissime  disposita,  nec,  ut  quidam adducuet,  constan- 
Videtiir  membrana  vitelli,  quarnvis  sub,  rnicroscopio  porosa  non  appareat,  - 
~l~~oribus  nutritiis  undique permeabilis,  uti fere  in *ovulo ovarii  accidit, 
ul3i  a  mernbrana  interna vasculosa sanguin~m  excipiens,  hunc  ad  inteiiora 
ducit,  et in vitelli substantiam commritat;  idem accidge videmus incipienie 





cessario forinant;  qui tarne*  null0 amodo  cum nteI10  commuuicat. (Fig.  ~2*.)~ 
i\ 
-. .  J' 
*)1  Ooumes T. IV. p.  39% 
8  I 






1~1~  : 
il  ad  interna- discedit. ,  Simile ftaque -bau&.  sine .dubio, ,.Per omnern  Ilujus 
lnembranae superficiem albilmini contingere,  facile conjicimus,  quin opus* 
suctorios  canales- fingere.  N?n  difficile est,  meinbranam clialaziferam a 
iacente -vitellino, loco  quo-chalazae  .inseruntur,  separare,  ubi etiam pars ejus,  ,  , 
I 
I 
i11  fuiiiculum.torta,  in membranam  explicatur.  Ad  hoc feliciter efficiendum,  .  - 
appreliendas  vulsella chalazam  prope.suam: ad yitellurnvradicein, et ex  ri-  . 
Qllo sub ea pendulo,  simul p4artem.  membranae  vitellinae exscindas eluasque, 
';/ 
I  I,:/ 
Bein  s-  qua, lente-  mediocri  munitus,  rnembranas  amba~  (vitellinam  ef 
c~~~~~  vuisel,lis durbus,, Fe  inyicern  j  divellas-  Dantur Ova, 
iil .>q$,$~s  l$-o  ooulo, haec patent.,  membra-na  . chalazifera,  , laxe.  tanmm  ,B  ad 
iusertionem chilpzarum  uitellinie  appiicata.  (Fig 23.)  Daiitur ,  alia,  iibi 
fui1iculus  non  ad  vjtelli membranarn,  sed  ad interpositum  \,  globuut  substan- 
tiaq  alluminosae,  rnemhrana chalazifera  obducta?  terminat~r. . 
1  * ." 
.  /I 
,.%.  r  .  9.  . 
I  : 





(I  I . 
*)  Conf.  Ldveille I.  C.  p.  416. 
























iu fundo vasis,  proprio pondere  subsidente et effuso.  Eandein illusionein vi-1 
/  -  18  - 
.,  . 
\I  tem formam  &t ad  vitelluin  rationern praesefirendo,  nil 'nisi vestigiuin' mani* 
! festius  iiiembranae chalaziferae ~raesentant. ~ler~inque  striae hae a  minori 
chalaza excurrunt, quae  nonnurnquain- oblique tork in ias'transit.  'Saepiiis 
-plureS  sunt nuinero,  pariem  aut totum vitelli  cifcumfereiitiae ambiunt pfe- 
rumque  cicatriculain  .evitant , nonnumquam t&en  per  ~nediain  'procedunt. 
Si mernbranam  clialaziferam cletrahas, plicas eariin~  non raro detergere  succe- 
dit; plerumque tarnenv  non plicae  sulit, ~ked  incrassata,  tendihui~i  ihstsr äfgeii- 
teum reddens splendorein,  substantia membranae. 
Nonnurnquam  in parte obtusiori  ovi,  solae  ej~isinoili  striae reperilinl 
tur, kieque ullum vestigium  clialazae *);  tunc etihn~  albi~men  in obtuso' fine 
ovi  valde  diininutu~  cernitur  &t  'fere  onine  in fine  ictitiori  accui~uliat~i~ 
.Rujus si genesirn  in ovid&c<ri inqiiiras, ~diceres,  a  secreiioiie  albuminis ,ni- 
nium praecipitata  'aerivanclum  esse,  quo fit,  ut  vitelli*  in via*per &+i- 
r  ducturn hnterior,  membranam  ejus ad  secretionem copiosanj irriter,  quae vero 
cito  exllaurit~ir,  iit  ihm in eundein  locum  finis cvitelli  subsequens. pr6i5o- 
.  . 
vetur,'parum adhucb  quod  secernatur,  supersit.  Haec in cas~i  insolito acci- 
deiztia,  rationem  etiam reddunt , cur  in slatu normali, 'in purte  ovi  obtti- 
sioie' rninor adsit' chalaza,  minor etlam copia  albunlini& 
De albumine tertio inquirens,  caveas  ne in eandem cuin  dliis  *')  iS- 
Iusionem  incidas, quae  et mihi longiiis  imponehat.  Verum  quidern  est,  al- 
bumen circa friiiiciilum interiorein  alhicantem chalazae spissius esse,  et fere 
ad  gelvtinam  accedere,  quod  si,  ut inelius  disting~ias  tertium appellare ve- 
-  *  "  lis,  nbn.obsum;  quamvis Paullatim,' ad  kitremitates clialuzarum,  in ilbumen 
deiitur passi,  qui de  normali  zona,  clialazarurn  cicatriculai~~.  anibiente,  etl 
I 
-xeliquum ita ti-anseat,  ut fines  assignuri nullo .  inodo possint;  ast -quek au- 
ctor ciiatus  cumulum circa  chala~as  depingit,  continriat~im  in zoiiae forhsm 
I  - 
ad  extrehitatem. ovi - alteras  aique  ~t:  hic ahalalazak a'iiibidnteii~, et .quod 
alhurnen tertium desi&iiat, revera  non eit, sed  circiimferentia albuuiinis se-  i  cuddi,- oblique  visi,  vitello  chalazisque  strictius  appressi,  reliquo  albumine 
I 
spliaerulam  vitelli  ratione  80 :  IOO amplectente,  loq~ebantu~.  Hoc  ver0 
phaenomenon  nisi in ovis flilidioribus,  aiit minus recentibus,  aut celeri cir- 
cumacti~ne  diffluis,  non observatur,  1 
10.  I 
I 
I 
Noininare  quoque  solent  auctores  membraiiam  albuminis  propriam;' 
asf,  an eanl quis viderit valde  diibito,  nisi prius  arte peraverit,  qiv.-im  :aquria.  I 
recens  coagulniido in.  albiirnen , agat  ubicumque  tetigerit.  Qptime  quidem~. 
ejusmodi  - melllbranam  manifestaiii  reddere  sequenti  rnodo  mihi  successit.il 
Ovum. recens  testa exclusum  sub aqua  frigidn  aliqt~ot  horas  mers.um  facia*.! 
Albumell  tilnc  superficiem  solidiorern  albescenteni  aequirit.  Auferas  nuiic/  i 
Sugendo, aqLiam  all>nmen ambientem, .tubuluinque exilem  in albuininis sub-' 
stontianl  clialazae  usque radicern intrudas et leniter  inspiralldo  albumen 
iilfles;  intLimescit. paullatiin  in bullam,  et sexies  fere  voliimine  ovi aiigetii~, 
ejusdeniqlic.  formein,.  .quodsi  bene  Opera  successit , servat  integerriwam. 
Tunc iteriirn aquaim leniter affundas,  ut ovum, .libere natans, iliferipra quo- 
me  versus ,  iibi fundus vasis  compresserat,  expandatur.  Vides  tunc vitellilml/  / I// 
>  1 
I 
culn cllalazis,  liberum fere,  nisi hae extremitatibus  suis,  in albumen 
transirentr  sacco  magno inflato  oviformi  sat solido  in superficie 
Irir  quoties  qua*,  aut spiritum rini affundas.  , 
In ovo,  dum adlluc  in oviducti~  versatur,  albumen prinwm 
dum non comparet.  At neque  in ovo  uteri,  quainvis  jam testa 
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I -  Fors,tunc sub iabore ad partyino~u,q~~epiu~~y@y~;ul;  qonec "  situp  .-  h  coq-- 
- acquiot.  Me%$xana  testae .structpram.  sub iqi$rosoo~io  Eomentosarq 
25.) nlaceratipne ngn  superatus,.:  ejus qxteyior facies: a ,  ~~-ystgllo.  -  . gu  jbus  , testa constructa est asperio~r*,  Rum  f~r~rnatur,,  re-  -  - 
.l,peris  pay primum mainuti$sinlis vdicis  . calcsreic  5;-  feqe. aegualibup,. ,polygopiS 
/  /I  1.  .  '" 
;Iaspersam  (Fig. 26Lf21.).  q~iae,,  c~~mul~~tli~,  pt , pqncKegcunqi jn&eqtitia  In~on8pi-  I  I1 
,i,claa relinguendo qqae ,  brangpirati~ni~  iw~rvjant.  1:  :,.  .F;  :,  1 ,  . -! 
s  :  1  -.  %  a  T  -  :i'  '  .I,  J  -  t  C.  .  f2  .,!I  J  j  :  -  I  I  <  .,I  "#Il  ' 
-  e  ,  ^  li.  !:  ,s.  Ltli  qhb; ,-  12  X.  I<:  >C  i #  .,  .  &J.  k  L- 
Ast  fineiii  clisserendi iinpono,  ne Tuain Vir  excellentissime porro  pa- 
tientiani  divexein.  ,.  Papcula haec quaesp,  quae ob  aiig~stias  ternporis  milli 
.*"~ 
i4 '  .  concessi,  et oü  vi'res non'adeo  valfdas ' ;iirnati<fäJ  adlid~  et  incOng4sta* video, 
-1  L>.  -  ?  'i  ',  .  ,J-  r  ,,.  !]  he'nigna  mente  i &cip?as,  ee ad  an\miiin'pötius iincediim,  Tibiquk  a  prirnls 
*  ,.:I  t* >>I  .i  ,/i  inde meis  siientiae naiuralic- delibatibl.&uß  a  s  ,  s * sluiiio$i;i&~~  ."  r  .$,  C,-F  Eespiclrhs,  ihu-. 
'1  4  ni~scu~~in  iioc. amicci  obtutu iitueare:  ~e ver0  . - no~is  s  ,  J Lt . oninibiis  +V  ,  , kiii  ,  ciOCt;ri;  ,  *  i 
nis tuis dona copiosissirna  kcckfth  fer~ntk  e?  g~f6vrn  nuiiieruis  certe vix ai- 
*  ,  .  1'  rtiji!',  iii  f  I 
sequeiidus , juvenili ,, qua  liuc~isque  , anirni  corporisque  vigoie , fconservet 
,)ij,  c~~II  j  .  I  ;  +'I  1  Deus  Opiiiiiiis Maximus,  iteniiii' i~erumqite  eERcib  nltaii~~is. 
\,  i  .  1..  ;  .  !P)*:  &)  i~;  $.  ,  li4  .f  *:  >C  , **  a  1,  I  .,  1  .  ;  2  ii'  'i  i  I  ,iss  " 
.(I 
,'I  .(.  >+:t  i!  \;X  :.**-1.  8'"  ;; :i:  : *r:i ' ,'  -f  A.  . 
i 
t. 
I  -L'  .k  2  '  . '+  '  ;?  .-L"  -1g'.,  .  .-  1:  ?:  L 
11 
1'  ->=<4- 
. , 
I( 
j  r. 
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V  -' ,  -.s  ,TA  <P, " &l,  = 
Fig.  1.  Particiiln meinbranae~vjtelli  cuin  L  ciqatricvIa  I  gi,:adbaeren&  in 
centro porus ~ellucidus  $qnsgicitu,r..  ;sr  ,  .  . 
j-*  "*  J:.%$  .  ,. :!  ..-'&  t  - 
Pig. 2.  Idem  objecturn  micro~c~~ppi  adawqtumj jn  soqo, vesiculal conspicua. 
..  ~  ,F&.  3.  , Curn~~lu:  cicatricu1ae;-qili  -  interiora vi~elli  :r;eriii.t;  in ejus  ca 
crater kxiguus,  interna poii aposl;om~sis„  „:  ;.- 
Fig. 4. :  , Idem cigatr$cylae ,cumslus.  ex,opposi;o  visp. L-,  (L  I  V 
Fig.  5.  ~umulus  in  fi~ndo  vasis  aqua resorpta  diffluus,  porus  inde 
tus vesiculam  in medo  ni&ifes?at. 
, F  6,  Veqicula.  ,  _  <_  distinetius visui .qistitur,.  s@staritia. colliculi  dim 
, 1  .  -  ablah.,  >'* T  .<'.  <i,  ,>  911  1 
e  8 
F  J,  xesicp~a  jnflexa  cigtpicqla : ip epigrap$or viw: 
L 
8. ,  ,=-TJe#cda  p~ti,  me,qllraqae:.xfi$@a,e  adFaerens.- 
*  ..  Fig, 8 *.  P,ars meqbrqpse yit@li  ~w,pestigii.s  qonulae,et vesiculae dilac 
Pig. 9.  V~sicula:,cgm culliculo in medio  diccissa, .  - 
, ' 
eg  .10..~i{atrioula  - -  aucta  ovi jam  enjxi,, cuin ~dupplici  circulo blas 
Li.,  d-  et  W.*  nupleo .in.  cerrero  albicante.  -  . 
+.JTigd  11.. ,Eadern  - cipatripl.7 -sublato:interqo.  .circula  Iilastodermatis  qno  ca 
vup colliquamenti- cum  ~ucleo  .nudo er .granulis farinosis  conspi, 
-  -,  *  I  .  - 
ciatur.  Cl.,  1  . 
,)  i  *,  -.  2 
Fig:  12.  Ovulum ovarii ,non maturum,  inguo  ciicatriculae vestigium ceinitur. 
Fig,  13,  Eadem  cicatcicula  ex  ovulo  extracta  parti  rnembranne  vitellinae 
adhaerens. 
Fig.  14. Ovulum adhric  minus ovarii cum nota vesiculae. 
I 
Pig.  15.  Idem discissum  et auctum,  vesiculam  continens. 
Fig,  16,  VitellLis a  cicatricula  inci@e,ndo perpendiculari  directione  divisus. 
latebra liquorem album  continens,  ex  qua canalis  ad  Ci- 
catriculüm  continuatur* 
9 I,!? Fis. 23.  Pars  membra'dae  viteilinae  C;&  'aaneba meidbraiia.  cliaIazifera  in 
ii 
chalazam continLi&a.  '. ,  V"  .  -  i  >  .?J  *  Ti ;  t  ."*L"  1'5 
ti:  ' Fig- 24.  Vitellus  cum suis c%alazis\+et  zoxihh hlbiddiite"'~i~4  d'Aziri. ' 
I 
1  I  .  i 
,  ,  ,  ,  .  !  3, ."  , !  L  :-  *L  L  ,  %  .  !  b  1  - 
I 
1  L. 
I I 
I. 




Fig;  19.  ~e$a&s&tat'  &vidü~tiim  $alli~a~~'~km:'inf~dibu1~*  ut&b  et pi$e 
vaginae:  a. Uteriis  ovo  gravidus.  b.  Vagina. . C.  ~iära6~'husculares  I 
,  - 
quae ad vagida&,  * &~18&~~  +b&  ine~8~Gti;iiini'~in~eri~~  !  .  -  '. 
gunt.  ddd.v~e~biii&rihirii  ~xi'f&iiis";!~  tIf's'6ei:fi~ht'&  ih'  &dL'hbriie  mui- 
t  I  auiares .et vasa dirkctiofi6  pa~allelri  - thhi ovidiktti  decurrentia:r6: L 
Limbus fimbriatuk infundibuli.  3 rdfidhdibuli 'bpisidAiirin.  6  ~b 
I 
'1:  I 
I],  A  gainenturn 'infciirdib~li  radicii'  costhe ~pixmltimad'latekiis  sinistri af- 
! 
1  /  fixum.  h. Pars  abscissa. Saccie A<riferil  liga&entd  inserti.  I 
F 
I  Figi 19*:  : Pars '  bvidhktui' pß&eyiöy' ;  ilbi''  'id' ii~thh~i  1 tidndit ;"&m  '  Adnb 
.( 




pig.  20.  Pars fimbriae  infundibuli aucta reticulis  mmuscularibus' Pkrterta. 
1)  25.  Pdrs mebranie  :teitaetbcu@ ioargo striuckudmo-  tomentosam  offeri. 
<-F&;  26 -27.  ~~rticulBe+.testaeciim  subjacente  &anibra;a1  Iliirn crystdlisa~- 
.  ,  .*.  -  .  ., 
.  .  .  .  1  I  ."J 
.,  '  t 
F.  17.  Vitellus  l~orizontali  7  .dlireatioiie  ,:  discissus ,:  ubi  strata  diversicolo- 
,I 
"  >&  .*.L 
1  ria  subst atiae vitellinae  cernuntur. 
18.  Pars  vitelli curn  canali- ad cicatriculain. 
21.  Vitellus  curn  primo  strato albuminoso  unde rnembrana  chalazifera 
exoritur,  cum  aclnexis  p?irnisp:-initiis chalazarum  quales  supra  et 
infra inter plicas  oviductus  reperiuntiir. 
1 Wg..  22 -~e$~aesefit&  &li.ibü&ini;  vitelIutn")~&!&'ientis str~~tuin&'  lamelIos6ni. 
i'la'  Fig.  22. * Pars  cliiilazae aliscissii;"  in8bciijus  sk$hentol eanaiis  conspicitur  ex 
I ll,c;  I/.,  ,  1  intern:  &alazae: flli>,,i~~&  ~exor~uc.  9  "'"v  .I  2  X 
" 
4  I 